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型 音節数 類 例
下降型
１ １ 血、帆２ 名、葉
２ １ 鼻、風２ 音、橋
平板型
１ ３ 木、田３ 花、耳















がいくつかみられるが（「沖縄語辞典」1963、宮良 2000、西岡・仲原 2000）、以下 (1) か


































































































男性話者による /mamami/(0) と /maNguru/(1) を示した。この話者の場合、始点はど
ちらのアクセント型も 130Hz 前後であり、下降型の場合はその後 210 ヘルツ近くまで上
昇したのち、２拍目のあとから急激に下降するが、平板型は 170 ヘルツの領域で平らに
続き、最後がこの例では少し上昇している。TOBI 表記を用いるなら、始点は東京方言
と同じく L% が適当であろう。また、東京方言では下降型 HL* のピッチピークは平板型
のそれより高いという点が報告されているが（例えば Kubozono　1993)、この点は首里
方言も同様である。本稿 4.7 章ではいくつかの単語についての平均値を出しているが、
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図 11　東京方言における H と L トーンの基本周波数値。/soranoiro/HLLLL「空の色 ｣、
/goaisatu/LHLLL「ごあいさつ ｣、/kamibukuro/LHHLL「紙袋 ｣、および































歯」の場合は「歯」/haa/ の連濁形である /baa/ が２拍名詞なので、/ba/ のあとにピッ
チの下降がある（図 12 参照）。図における矢印は二つの語の境界を示す。また
/muujabaa]ja/「母屋の柱」は /muuja/(0)「母屋」＋ /baaja/(0)｢ 柱」からなると思













４. ４. １. ３　形容詞句
　/'ii]muN/(0)「いい物」/jana]muN/(0)「悪いもの」のような形容詞句では、/'ii/
/jana/ のあとにピッチの下降が見られる。図 15 は /jana]muN/(0) と /juN/ を持つ
/'iinoo=juN/(1)「居直る」の基本周波数を比較したものであるがいずれも２拍目のあと
にピッチの下降があり、下降の種類が同一であることが見て取れる。
図 15　/jana]muN/(0) （＋）と /iinoo=juN/(1)（点線）の基本周波数。
























の下降度が緩やかである。例えば /ʔacaa	 juru/(0)「あしたの夜」は /ʔacaa/(0)+/
















る Nagano-Madsen（2003）の報告ではアクセントのあとの L トーンの数が増えるに従
ってその基本周波数値があがる事が報告されている。同様の特徴が今回の首里方言でも
観察され、首里方言の下降型アクセントは東京や高知方言と同じ生成の特徴を持つと推
察できる。図 19 に東京方言の、図 20 に首里方言の基本周波数を示す。それぞれアクセ





























下降型の名詞が続く /magisaru+maai/(0+1) においては、平板型の /magisaru/ のあと




































2.46 1.49 91.95 55
下降型 15.09 3.93 95.14 53
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1 ʔaahjaa 短気を起こした時などに発する声 0 1 75.54 86.56 (11.02)
2 ʔaahjaa 短気を起こした時などに発する声 0 2 91.69 95.91 4.22
3 ʔaaki 裂け目 0 1 76.08 79.71 3.63
4 ʔaaki 裂け目 0 2 92.43 92.7 0.27
5 ʔaasimuN 袷 0 1 78.01 81.51 3.5
6 ʔaasimuN 袷 0 2 93 94.16 1.16
7 ʔaasikagaN 合わせ鏡 0 1 78.17 82.31 4.14
8 ʔaasikagaN 合わせ鏡 0 2 92.99 93.88 0.89
9 ʔaca（a） 明日 0 1 77.8 81.44 3.64
10 ʔaca（a） 明日 0 2 94.23 97.44 3.21
11 ʔaee ありあわせ 0 1 91.02 94.63 3.61
12 ʔaee ありあわせ 0 2 93.3 94.61 1.31
13 ʔaiju ありか 0 1 79.15 83.01 3.86
14 ʔaiju ありか 0 2 94.86 94.93 0.07
15 ʔainuiguruma 相乗り車 0 1 79.56 82.32 2.76
16 ʔainuiguruma 相乗り車 0 2 91.58 95.62 4.04
17 ʔakamaamii あずき 0 1 79.65 87.13 7.48
18 ʔakamaamii あずき 0 2 93.3 96.81 3.51
19 ʔakamaamiiʔubuN あずき入りの赤飯 0 1 79.17 82.69 3.52
20 ʔakamaamiiʔubuN あずき入りの赤飯 0 2 92.96 96.22 3.26
21 ʔamaimuN 余り物 0 1 84.82 87.41 2.59
22 ʔamaimuN 余り物 0 2 94.14 96.42 2.28
23 ʔaNmaa おかあさん 0 1 82.11 85.89 3.78
24 ʔaNmaa おかあさん 0 2 94.18 96.27 2.09
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25 gumukunarabiee 五目ならべ 0 1 84.4 88.62 4.22
26 gumukunarabiee 五目ならべ 0 2 93.64 97.57 3.93
27 haaja 柱 0 1 85.42 87.22 1.8
28 haaja 柱 0 2 93.5 95.31 1.81
29 icimeemaaminukaa 着たきりすずめ 0 1 85.33 91.03 5.7
30 ʔiiku 植物名。もっこく。 0 1 81.9 86.18 4.28
31 ʔinduumaami えんどう豆 0 1 84.76 88.98 4.22
32 ʔuQtu’unai 妹（兄からみた呼び名） 0 1 87.22 88.5 1.28
33 ʔuQtu’unai 妹（兄からみた呼び名） 0 2 95.69 97.04 1.35
34 maahwanacaawiizi 背泳ぎ 0 1 88.19 90.87 2.68
35 maai 手まり 0 1 89.34 89.69 0.35
36 maai 手まり 0 2 96.98 97.16 0.18
37 maaminachanpuruu もやしの油いため 0 1 85.05 89.82 4.77
38 maaru 回り 0 2 97.53 97.72 0.19
39 mamami あずき 0 1 89.26 89.46 0.2
40 mamami あずき 0 2 97.84 98.77 0.93
41 mamui 守り 0 1 87.81 87.82 0.01
42 mamui 守り 0 2 97.03 97.73 0.7
43 mazirimuN 混ぜもの 0 1 87.24 87.9 0.66
44 mee 前 0 1 88.99 91.14 2.15
45 mee 前 0 2 96.53 98.23 1.7
46 meegaNtaa 前髪が伸びて乱れたもの 0 1 84.96 88.68 3.72
47 meegantu 前髪 0 2 86.13 91.01 4.88
48 meekatakasiraa 律儀者 0 11 88.17 90.9 2.73
49 meekatakasiraa 律儀者 0 2 95.4 98.77 3.37
50 namamiZi なま水 0 3 79.82 83.1 3.28
51 ʔaaguuru かくれんぼ 0 1 76.29 83.95 7.66
52 ʔaaguuru かくれんぼ 0 2 90.21 105.98 (15.77)
53 ʔaashikagaN 合わせ鏡 0 2 91.43 104.03 (12.6)
54 ʔainui 人力車の相乗り 0 1 91.58 103.07 (11.49)
55 ʔainuii 人力車の相乗り 0 2 91.95 100.76 (8.81)
56 maziwai1 交わり 0 1 87.18 89.6 2.42
57 maziwai1 交わり 0 2 96.16 97.67 1.51
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58 meekatakasira 髪型の一種 0 1 88.18 90.44 2.26
59 meekatakasira 髪型の一種 0 2 95.82 97.69 1.87
60 meeʔuubii 帯を前で結ぶこと 0 1 86.5 89.99 3.49
61 meeʔuubii 帯を前で結ぶこと 0 2 95.8 97.56 1.76
62 ʔaabaasaabaa ぺちゃくちゃ 1 2 81.74 96.45 14.71
63 ʔaabaasaabaa ぺちゃくちゃ 1 1 76.28 83.58 7.3
64 ʔaabaasaabaa（adj） 除去 1 1 81.74 96.45 14.71
65 ʔaatanajuN 除去 1 1 73.48 83.96 10.48
66 ʔagaihana 上ってくる朝日 1 1 74.31 85.54 11.23
67 ʔagaihana 上ってくる朝日 1 2 83.86 97.62 13.76
68 ʔakai 障子 1 2 86.52 101.07 14.55
69 ʔakaʔiru 赤い色 1 2 86.93 107.41 20.48
70 ʔakisamijoo あれえっ（感） 1 1 75.5 87.94 12.44
71 ʔkisamijoo あれえっ（感） 1 2 84.87 97.45 12.58
72 ʔamagasagasakuma]gasagasa あちこちでちょこちょこ仕事をするさま(副) 1 1 78.15 92.64 14.49
73 ʔamagasagasakuma]gasagasa あちこちでちょこちょこ仕事をするさま(副) 1 2 87.73 99.49 11.76
74 ʔamami 甘味 1 1 75.2 91.24 16.04
75 ʔamami 甘味 1 2 87.28 98.34 11.06
76 ʔamamuN 甘いもの 1 2 83.75 99.56 15.81
77 ʔamasaaikumasaai 珍しがってほうぼうを撫で回すさま（副） 1 1 74.79 86.14 11.35
78 ʔamasaaikumasaai 珍しがってほうぼうを撫で回すさま（副） 1 2 82.79 102.31 19.52
79 ʔami 網 1 1 91.35 102.57 11.22
80 ʔami 網 1 2 91.5 102.68 11.18
81 ʔamikukudooN 雨を含んでいる雲の状態 1 1 77.08 91.57 14.49
82 ʔamikukudooN 雨を含んでいる雲の状態 1 2 89.17 101.4 12.23
83 ʔaminuʔagajun 雨があがる 1 1 72.44 87.72 15.28
84 ʔaminuʔagajun 雨があがる 1 1 77.86 88.7 10.84
85 ʔaNcoo 重曹 1 1 73.42 89.8 16.38
86 ʔaNcoo 重曹 1 2 85.33 98.81 13.48
87 ʔaNnaikaNnai ああなったりこうなったり（副） 1 1 73.99 87.4 13.41
88 ʔaNnaikaNnai ああなったりこうなったり（副） 1 2 83.9 101.71 17.81
89 ʔraʔara 大体 1 1 72.74 89.07 16.33
90 ʔaraʔara 大体 1 2 88.32 98.22 9.9
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91 ʔaranami 荒波 1 1 79.9 90.09 10.19
92 ʔaranami 荒波 1 2 86.45 102.5 16.05
93 hazibaaja 家の周囲などにある柱 1 1 79.12 94.16 15.04
94 hazibaaja 家の周囲などにある柱 1 2 82.11 99.96 17.85
95 hwiQcaki=juN（kakou） ちょっと腰かける（動） 1 1 81.25 94.46 13.21
96 ’iidaki 座高 1 1 68.85 92.94 24.09
97 iisagi=juN こきおろす 1 1 74.79 93.23 18.44
98 iisagi=juN こきおろす 1 2 86.24 100.06 13.82
99 iNzooziN 結納金 1 1 73.79 89.68 15.89
100 maaru 回り 1 3 80.47 90.84 10.37
101 maaru 回り 1 1 81.04 90.83 9.79
102 maguraa わからずや 1 1 68.16 88.53 20.37
103 mamami あずき 1 1 85.74 99.1 13.36
104 maNguru ころ。おおよその時をしめす。 1 1 72.19 92.12 19.93
105 maNguru ころ。おおよその時をしめす。 1 2 83.93 99.33 15.4
106 maQciZi 頂上 1 1 78.56 98.77 20.21
107 maQciZi 頂上 1 2 83.28 98.83 15.55
108 maQkuuru 真っ黒に（副詞） 1 1 79.83 92.55 12.72
109 maQkuuru 真っ黒に（副詞） 1 2 79.78 102.5 22.72
110 meegajun 状態がよくなっているさま 1 1 72.9 92.71 19.81
111 meegajun 状態がよくなっているさま 1 2 83.04 100.99 17.95
112 ʔumikaki=juN お目にかける 1 1 75.45 94.93 19.48
113 ʔumikaki=juN お目にかける 1 2 83.44 100.33 16.89
114 uminaaku1 安心したさま（副） 1 1 70.51 96.66 26.15
115 arumu]NneeNmuN あるもの無いもの 2 1 84.49 92.06 7.57
116 arumu]NneeNmuN あるもの無いもの 2 2 93.44 98.39 (4.95)
117 Cincii]danari 着物の着こなし 2 1 74.6 91.09 16.49
118 Cincii]danari 着物の着こなし 2 2 86.22 100.69 14.47
119 CiNkuniN]zu 綱引きの時に鉦太鼓をたたく一団 2 1 70.97 92.17 21.2
120 CiNkuniN]zu 綱引きの時に鉦太鼓をたたく一団 2 2 88.73 102.93 14.2
121 hwiQpaika]apai 引きつったさま（副） 2 1 67.74 90.34 22.6
122 ii]muN いい物 2 1 75.33 92.76 17.43
123 ii]muN いい物 2 2 84.89 101.23 16.34
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124 iikeera-sju]N 容器内のものをあける 2 1 92.96 102.83 9.87
125 iikeeri=ju]N こぼれる 2 2 88.74 99.51 10.77
126 Iikuba]aja もっこくの柱 2 1 81.09 88.93 7.84
127 Iikuba]aja もっこくの柱 2 2 86.97 99.85 12.88
128 ʔizirimu]N しっかり者 2 1 72.47 89.34 16.87
129 ʔizirimu]N しっかり者 2 2 90.22 97.91 7.69
130 Jana]muN 悪い物 2 1 83.36 99.28 15.92
131 Jana]muN 悪い物 2 2 84.38 99.29 14.91
132 kaZinaraNmu]N 数えるに足らない者 2 1 72.89 89.61 16.72
133 kaZinaraNmu]N 数えるに足らない者 2 2 83.91 99.61 15.7
134 keehacicu]uN 来てしまう（自動詞） 2 1 77.05 90.08 13.03
135 keehacicu]uN 来てしまう（自動詞） 2 2 87.96 101.7 13.74
136 keekoo=ju]N 買ってしまう（他動詞） 2 1 80.9 95.24 14.34
137 keekoo=ju]N 買ってしまう（他動詞） 2 2 87.27 99.64 12.37
138 keerasikuru]basi ひっくりかえしたりころがしたり（副詞） 2 1 81 89.46 8.46
139 keerasikuru]basi ひっくりかえしたりころがしたり（副詞） 2 2 88.55 102.34 13.79
140 kuimudusu]N またくりかえす（他動詞） 2 1 69.27 89.26 19.99
141 kuimudusu]N またくりかえす（他動詞） 2 2 84.59 100.18 15.59
142 Muujabaa]ja 家のなかにある柱 2 1 82.59 91.51 8.92
143 tuijaN=zu]N しくじる（他動詞） 2 1 74.36 90.93 16.57
144 tuijaN=zu]N しくじる（他動詞） 2 2 82.89 99.18 16.29
145 tuisiCi]bi 四季おりおりの祝祭日 2 1 71.7 88.68 16.98
146 tuisiCi]bi 四季おりおりの祝祭日 2 2 86.8 97.5 10.7
147 ʔuceeimiSe]eN おいであそばす 2 1 80.59 91.93 11.34
148 ʔuceeimiSe]eN おいであそばす 2 2 90.31 98.64 8.33
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